







1980年 4月 　　南山大学文学部助手（1981年 3月まで）
1980年 4月 　　留学（国内）（1981年 3月まで）
1981年 4月 　　南山大学文学部講師（1986年 3月まで）
1986年 4月 　　南山大学文学部助教授（1998年 3月まで）
1992年 9月 　　留学（フランス）（1994年 2月まで）
1998年 4月 　　南山大学文学部教授（2000年 3月まで）
2000年 4月 　　南山大学人文学部教授（2020年 3月まで）
2000年 4月 　　南山大学人文学部人類文化学科長（2005年 3月まで）
2000年 4月 　　南山大学評議会評議員（2004年 3月まで）
2005年 4月 　　南山大学大学院文学研究科文化人類学専攻主任（2007年 3月まで）
2005年 4月 　　人類学研究所長（2007年 3月まで）
2006年 4月 　　南山大学評議会評議員（2008年 3月まで）
2008年 4月 　　南山大学人文学部長（2012年 3月まで）
2008年 4月 　　南山大学大学院文学研究科長（2011年 3月まで）
2008年 6月 　　南山大学大学院文学研究科神学専攻主任代行（2008年 9月 15日まで）
2012年 4月 　　南山大学大学院人間文化研究科人類学専攻主任（2014年 3月まで）






　　日本民族学会理事（2000. 4～ 2002. 3）

















9． Saints, Biographies and Histor y in Africa （Saints, biographies et histoire en Afrique, Heilige, Biographien 
und Geschichte in Afrika）［共著］（Peter Lang, Euroaischer Verlag der Wissenschaften,2003/10）























10．“Traditions orales a Ja; Histoire et ideologie dans une ancienne cite islamique”［単著］Boucle du 
Niger 2（1990/03）pp. 211―258
11．「西スーダンのイスラーム的呪術論」［単著］『伝統宗教と知識』（1991/03）pp. 213―248
12．“La Chute du Royaume Diwara; Essai d’interpreation de l’arriere plan socio-historique”［単著］
Boucle du Niger 3（1992/03）pp. 287―312
13．“Les Saints de Sinsani; le role politique des marabouts-soufi s de la ville de Sinsani a l’epoque pre”［単
著］Boucle du Niger 4（1994/03）pp. 95―118






































33．「マリのイスラーム過激派組織 FLM（Le Front de libération du Macina）の社会的背景―牧畜
民の周辺化と地域社会の不安定化」［単著］『アカデミア』人文・自然科学編第 13号（2017/01）
pp. 23―38
34．「西アフリカにおけるアラビア語文書史料の分布状況―ムスリム・コミュニティにおける文書
活動研究の可能性」［単著］『アカデミア』人文・自然科学編第 14号（2017/06）pp. 1―18
35．「西アフリカのムスリム社会における宗教性と世俗性―セネガルとナイジェリアのライシテと
シャリーア」［単著］『アカデミア』人文・自然科学編第 16号（2018/06）pp. 49―68
36．「仏領西アフリカにおけるイスラーム教育改革の連続と断絶―セネガルとマリの三つの事例」［単
著］『アカデミア』人文・自然科学編第 17号（2019/01）pp. 15―29
